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The article discusses patterns of distribution of deep percolation runoff dur-
ing a vegetation period. The most probable patterns occur at the beginning of 
the vegetation season. Long-term calculations of the water balance in soil also 
show that a runoff caused by precipitation predominates over a runoff caused 
by irrigation. 
 
В условиях неустойчивого естественного влагообеспечения периодически 
возникают периоды как с избытком, так и с дефицитом почвенной влаги. Из-
быток влаги приводит к увеличению влагозапасов почвы сверх наименьшей 
влагоемкости почвы и появлению внутрипочвенного стока. В результате внут-
рипочвенного стока часть гравитационной воды фильтруется ниже корнеоби-
таемой зоны и становится недоступной для растений [1]. Этот эффект усугуб-
ляется в условиях орошаемого земледелия, когда после поливов выпадают 
обильные осадки.  
Распределение внутрипочвенного стока в течение вегетационного периода 
дает возможность определения декад с повышенной влажностью почвы и 
позволит более эффективно планировать регулирование влагозапасов, с це-
лью уменьшения непродуктивных затрат оросительной воды.   
Для решения поставленной задачи выполним моделирование водного ба-
ланса суглинистой почвы за период 1980-2016 гг. Для расчетов использованы 
данные метеостанции Минск по атмосферным осадкам и максимальной тем-
пературе воздуха. Началом расчета для каждого года исследования принято 
21 апреля, конец расчета – 30 сентября. Культура – многолетние травы. Шаг 
расчета – одни сутки, влажность на начало расчета равна наименьшей влаго-
емкости почвы и составляет 180 мм для слоя 0-50 см.  
Расчеты выполнены в двух вариантах: первый вариант – с естественным 
увлажнением, второй – с орошением нормой 30 мм, при снижении влажности 
почвы до 70% от наименьшей влагоемкости почвы.  
Расчет водного баланса выполнен по стандартной формуле (1) 
( ) ( )kW Wн P m E C     ,    (1) 
где kW  – влагозапасы на начало суток; Wн  – влагозапасы на конец суток,  
P – атмосферные осадки; m – норма полива;   – поправка на увлажненность 
почвы, E – водопотребление многолетних трав, С – внутрипочвенный сток;  
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Водопотребление определялось по формуле (2) 
. .0,1 почв tm mE K K t  ,         (2) 
где E – водопотребление культуры; .почвK – поправка на теплофизические свой-
ства почвы, для суглинков 0,94; .tmK – биотермический коэффициент для много-
летних трав [2]; mt – сумма максимальных суточных температур воздуха за 
расчетные сутки и за 9 суток до даты расчета.  
 
Поправка на увлажненность почвы определялась по формуле А. П. Лиха-
цевича [2]. 
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где нвW – наименьшая влагоемкость почвы; нW  – влагозапасы в расчетном слое 
почвы на начало суток; 
 
Внутрипочвенный сток рассчитывался по формуле, предложенной нами 
[2]. 
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где С – сток за расчетный интервал, мм; t – период расчета (одни сутки); T – 
время полного стекания гравитационный влаги (для легкосуглинистой почвы 
составляет четверо суток); a и b – эмпирические коэффициенты, зависящие от 
типа почв, для суглинистых равны 0,5 и 2,0 соответственно. 
 
Полученные результаты расчета по первому варианту с естественным 
увлажнением представлены на рисунке 1. 
 
 
 
Рисунок 1 – Распределение внутрипочвенного стока по декадам  
за 1980-2016 гг. при естественном увлажнении  
 
Как видно из рисунка 1, в начале вегетации сток наблюдается чаще всего в 15 
годах из 37 расчетных. Величина стока при этом небольшая.  В первой половине 
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мая вероятность стока снижается, однако растет его величина. На конец мая и 
начало июня вероятность стока и его величина также уменьшаются, но резко 
возрастают к середине июня – началу июля. Минимальное значение стока и 
число наблюдаемых лет со стоком наблюдается в августе месяце. Рассмотрим 
распределение внутрипочвенного стока вызванного только орошением, рисунок 2. 
 
 
 
Рисунок 2 – Распределение внутрипочвенного стока  
по декадам за 1980-2016 гг., вызванного орошением 
 
Анализ рисунка 2 показывает, что орошение увеличивает как частоту 
возникновения стока, так и слой стока. Чаще всего это проявляется в конце июня 
и июля. Однако сравнение рисунка 1 и рисунка 2 показывает, что основная часть 
внутрипочвенного стока вызвана естественным увлажнением, что характерно для 
промывного водного режима и обусловливает необходимость точного учета стока 
в расчетах водного баланса почвы.    
Таким образом, анализ распределения внутрипочвенного стока по декадам 
вегетации указывает, что частота возникновения стока при естественном 
увлажнении наиболее вероятна в начале вегетации, когда влагозапасы почвы 
находятся на высоком уровне после зимнего периода. Многолетний расчет 
водного баланса почвы также показывает преобладание стока вызванного ат-
мосферными осадками, над стоком, вызванным орошением.  
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